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内 容 摘 要
电信业是近三十年来发展最快的行业之一，并成为拉动世界经济发展
的重要动力。我国电信业起步虽晚，但凭借着巨大的国内市场、技术的后
发优势和国家政策的扶持，迅速发展成为全球规模最大的电信网之一。近
年来，我国电信业的改革不断深入，从邮电分营、政企分开到引入竞争机
制、四大电信运营商境外上市，电信业的发展方兴未艾。
浙江网通系中国网络通信有限公司的分支机构，成立于 2001年，公
司一成立就处于激烈的市场竞争中，2003年起又面临着内部改革重组的难
题。本文运用战略管理的基本理论，结合电信业的实际情况，对浙江网通
的发展战略进行了深入的研究和探索。
本文分为四章，第一章介绍介绍相关背景，即国内外电信业的现状和
浙江网通的基本情况；第二章运用波特五种竞争力模型，对浙江电信市场
进行分析，从而总结出浙江网通面临的主要竞争压力；第三章通过 SWOT
分析等手段，详细分析浙江网通组建期间的战略及其得失，为确定浙江网
通今后战略作铺垫；第四章运用波士顿矩阵等工具，从产品和投资、营销
和竞争、人才和企业文化建设等三个方面，阐述浙江网通的发展战略构想
及具体策略。
本文运用战略管理理论中的相关模型和工具，通过对浙江网通的战略
环境分析，认为浙江网通应该立足于为长三角经济发展服务，专注于重点
区域和重点业务，融合电信传统优势和新兴企业的活力，以全新的经理管
理理念和运营机制，在夹缝中求生存，在竞争中求发展。
关键词：网通；浙江地区；发展战略。
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Abstract
Abstract
Being one of the fasted developing industries in the recent 30 years, the
telecom industry has been the important motivity to stimulate the world economy.
Although the Chinese telecom industry begins relatively late, it has become one
of the biggest telecom network in the world by right of gigantic home market,
poststatement advantage of technology, and policy support of the country. In
recent years, the Chinese telecom industry has been in the ascendant owning to
the effective reform measures, including post and telecom operated separately,
enterprises separated from government, competition mechanism has been
introduced and the top 4 telecom suppliers came into the market abroad.
Zhejiang network communication company, established in 2001, is an
embranchment institution of China Network Communications Group Corporation,
ltd.. The company, which has been in drastic market competition environment
since its establishment, was confronted with a difficult problem of interior reform
reconstruction. This text made an in-depth research and exploration for the
development strategy of Zhejiang company by using the basic theory of strategy
management and combining the practical condition of the telecom industry.
This text is divided into four chapters. Chapter 1 is an introduction of
connected background, that is, the actuality of the telecom industry at home and
abroad and the basic condition of Zhejiang network communication company;
chapter 2 is the main competitive pressure faced by Zhejiang network
communication company and summarized from analysis of the telecom market of
Zhejiang province by using the Porter model; Chapter 3 analyses the strategy and
its success and failure of Zhejiang network communication company during its
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establishing period by using SWOT analysis tool, which makes preparation for
the future strategy; chapter 4 conceives development strategy and specific tactics
by using Boston matrix to illustrate product and investment, marketing and
competition, persons with ability and construction of organizational culture.
Using connected models and tools of strategy management theory, analyzing
the strategic environment of Zhejiang network communication company, this text
considers the company shall be established in the service for the economic
development of Yangtse River Delta, concentrate on the key areas and key
businesses, inosculate the traditional advantages of telecom industry and the
energy of newly emerging enterprises. Only in this way can the company survive
in the crack and develop in the competition with novel management conception
and operation mechanism.
Key words: China Network Communications Group Corporation; Zhejiang
Province; development strategy
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第一章 电信业的现状及浙江网通的概况
中国网络通信（控股）有限公司（以下简称网通）于 1999年 4月由中
科院、上海市、铁道部、广电部等单位发起成立，经营 IP长途电话、带宽
批发、主机托管（IDC）、企业数据、居民宽带上网等电信基础业务和增值业
务。经过短短的几年时间，网通迅速扩张，以其技术的后发优势、有别于传
统国企的灵活的经营机制和用工环节上全新的职业经理人制度而独树一帜，
创造了中国电信行业的奇迹。2003财年该公司的营业收入达到了 32亿元，
实现 EBITDA为正。网通的迅速成长和令人耳目一新的经营管理体制得到了
国家领导人的高度评价，并在最近一轮电信重组中与原中国电信北方 10省、
吉通合并组成新的“网通集团”，完成了从“游击队”到“正规军”的战略
转变。
第一节 世界电信业的发展趋势
上世纪末本世纪初，以美国为首的西方世界宏观经济不景气，电信业随
之迅速滑向谷底，其下滑速度之快、困境之深都是人们始料不及的。2003
年前后，西方经济开始出现回升趋势，随着经济的回升，滑入低谷的电信业
开始走出泡沫的阴影。据金字塔研究公司报告，2002～2007年，世界电信市
场将以年平均 6%的速度稳定增长，2007年全球电信总收入将从 2002年底的
大约 1万亿美元上升到 1.3万亿美元。6%的年增长率比美国能源工业、大部
分制造业、医疗保健及运输工业过去 10年间的增长率都要大得多。Insight
Research的研究结果也差不多，它指出全球电信业从 2004年开始将回到历
史增长水平，2004～2009年期间全球电信业务收入的复合年增长率为 8%，
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这一增长率回到了泡沫经济之前的水平，2009年全球电信收入将从 2004年
的 1.2万亿增长到 1.8万亿美元。另据美国 TIA报告，美国电信业在 2003年
的总市场规模增长 4.7%，达到 7205亿美元，预计 2004～2007年复合年增长
率将达 9.2%，2007年总市场规模将突破 1万亿美元①。
全球电信业的回升充分说明，21世纪人类正在经历的信息革命将继续进
行，信息产业将继续成为世界经济的增长点，信息通信技术仍将日新月异，
知识经济和网络经济再度崛起，挫折不可能阻挡革命的进程。
世界电信业的发展趋势可以概括为以下几个特点：
一、业务发展呈现移动化、多样化、个性化、普及化的趋势
1、移动电话超过固定电话已经成为事实
国际电联(ITU)曾预计在 2001至 2007年之间的某一时刻，全球移动用户
数将超过固定用户数，后来又预测在 2003年左右移动会超过固定。事实上，
这种情况提前发生在 2002年底了。迄今为止，近 100个国家的移动用户数
已经超过固定用户数，我国在 2003年 10月移动用户数也超过了固定用户数。
移动超过固定，实质上反映了人类对通信移动化和个性化的需求在急剧上
升，同时还说明了以下问题：
（1）电信服务的供需从稀缺范例变为丰足，移动通信使电话业务得到
迅速普及，一改过去申请电话长期待装的状态；
（2）移动电话普及率与国家贫富的相关性将逐渐增强，而固定电话普
及率的相关性却逐渐减弱；
（3）移动通信可以成为实现社会政策目标即普遍服务的一种有效手
段。
2、宽带的普及推动数据业务超过语音业务
在信息和知识已成为社会和经济发展的战略资源和基本要素的时代中，
① 资料来源：通信世界网，网址：www.c114.net。
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人们更加需要信息，需要随时随地地获取信息，原来点对点的电话通信已远
不能满足需求。在本世纪初，北美的数据业务量就已超过话音业务量，这种
趋势正在向其他国家和地区扩展，数据超过话音实质上也反映了人类对信息
的需求在急剧上升。在这个过程中，宽带网络的建设和发展起了十分重要的
作用。正如农业社会的灌溉沟渠、工业社会的交通、电力线路一样，宽
带网络将成为信息社会的基础网络。从业务角度看，宽带网和移动网的建设
乃至融合将进一步推动电信向多样化和个性化发展：
多样化：就是在网络服务平台上开发能适应社会各界、千姿百态的大量
应用。互联网的服务方式已向我们预示，21世纪人类将在网上开创新的工作
方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教育方式、医
疗保健方式以及消费方式等。
个性化：就是按用户的个人意愿向其提供"随时随地随意"的服务。在 21
世纪，市场主要驱动力不再是技术，而是技术所能支撑的应用与服务，由此
个性化服务日益重要。未来的电信市场将充满个性化的服务，每一个用户都
有自己的个性特征，而且他们的个性特征将随着时间的推移不断深化。
3、电信迅速由“奢侈品”变成“消费品”
短短十几年时间，世界电信业发生了翻天覆地的变化，电信已经从卖方
市场走到买方市场，不论是语音不是数据业务，不论是城镇还是乡村，各种
信息通信服务正在以合理的价格提供给广大民众，这就是普及化的趋势。普
及化的趋势使得电信逐步成为人们必不可少的消费品，也为下一步电信业的
发展提供更为广阔的天地。
二、技术发展呈现 IP化、无线化、智能化的趋势
在市场的推动下，电信业成为近 20年来技术进步最快的行业之一，各
种新技术层出不穷。进入 21世纪，从总体上来看，网络将从传统的以铜缆
为主、电路交换等走向下一代，即 IP化、光纤化、无线化和智能化的新型
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网络。
IP化：是指网络将向对 IP业务优化的宽带分组网演进。网络将被 IP统
治，从核心网一直到用户设备，在网络服务层面形成一个 IP世界。核心技
术包括基于 IPv6的高性能高速网络节点设备和多种 IP终端。
光纤化：是指从网络核心一直到用户端的全光网将梦想成真，在传送层
面形成一个光纤世界。核心技术包括单波长高速传输系统、超长距离传输系
统、超大容量密集波分复用（DWDM）系统、光交换机、光城域网和光接入
技术等。
无线化：是指无线宽带技术（包括固定接入和移动接入），将逐渐占领
中心舞台，在接入层面形成一个无线世界。核心技术包括 3G与后 3G系统、
无线局域网和无线城域网技术。
智能化：是指在网络智能将从网络核心移向边缘，用户界面也越来越趋
近拟人化，在网络边缘形成一个智能层或服务层。在向社会各界提供丰富多
彩的服务和应用的同时，使人机之间的互动变得更加友好、自然，更趋个性
化。其核心技术包括智能化的网络服务器和用户终端。
第二节 中国电信业的现状
近十几年来，信息产业也成为了我国经济发展中的重要推动力，作为信
息产业的核心，电信行业的发展起了中流砥柱的作用。我国的电信业发展起
步虽然比较晚，但由于国民经济迅猛发展的需要，由于技术上后发的优势，
由于国家给予了良好的政策扶持，到了 2004年，我国电信业无论是网络规
模、技术层次，还是用户数量等均达到了世界先进水平。全国电信业务收入
达到 5188亿元，全国电话普及率达 50.8％，其中固定电话普及率达 24.9％，
手机普及率达 25.9％①。电信业继续高歌猛进，电信市场继续保持繁荣景象。
① 资料来源：《中国通信年鉴》2004。
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一、电信技术推陈出新，3G和 NGN呼之欲出
中国电信业在大发展的初期，技术上主要以引进国外先进技术为主，并
辅以学习消化。至今，几乎世界上所有先进的通信技术和通信手段都可以在
中国找到，而中国的固定电话和移动电话网络规模都位居世界前列。当前，
我国电信业在完善现有网络的基础上，正在积极而稳妥地向着 3G和 NGN
迈进：
所谓 3G，就是指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机(1G)
和第二代 GSM、TDMA等数字手机(2G)，一般地讲，第三代手机是指将无
线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
所谓 NGN，是“下一代网络(Next Generation Network)”或“新一代网
络(New Generation Network)”的缩写。与传统的电路交换网络相比，NGN
是基于分组的网络，以软交换为核心，能够提供话音、视频、数据等多媒体
综合业务，它是电信史的一块里程碑，标志着新一代电信网络时代的到来。
二、电信业务迈向智能化、个人化和娱乐化
自八十年代末期以来，我国电信业务量和用户数量每年几乎都是以几何
级数增长。到 2004年，我国电话用户数达到 6.47亿户，居世界首位，其中
固定电话 3.12亿户，移动电话用户 3.35亿户，上网人数达到 9400万户①。
而且，在如此庞大的规模下，业务构成逐步在发生变化，体现出了智能化、
个人化和娱乐化的趋势：智能化指的是各种智能业务如虚拟交换机、800、
实时计费、一号双机等业务的普遍应用；个人化指的是移动业务超过了固定
业务，无线数据业务正在迅速普及；娱乐化指的是电信从以前单一的通信功
能迅速向网络游戏、网上购物、网上教育、IPTV等增值业务发展，从而使
电信业务变得丰富多彩。
① 资料来源：《中国通信年鉴》2004。
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三、电信服务走向多元化、社会化，虚拟运营商将应运而生
长期以来，我国电信一直是垄断行业，电信服务长期由原中国邮电（中
国电信）一家承担，随着电信改革的进展，垄断格局已被打破，一方面，中
国加入WTO承诺的放开电信时间的逼近，外资进入是迟早的事情；另一方
面，民间资本不断渗透进入电信运营，如大量的 ISP、ICP介入电信增值业
务和代理电信基础业务，特别在接入网建设和发展方面，长城宽带等公司异
军突起。此外，各大电信运营商从自身发展的需要出发，也正在把营业、维
护等外围工作交给社会力量办理，这些社会力量无疑将是虚拟电信运营商的
雏形。虚拟运营商将使电信更加接近平民百姓，更加富于活力。
四、电信市场开放的同时，竞争将趋于规范和理性
我国电信行业引入竞争机制始于 1994年联通公司的成立，但真正形成
竞争格局则是一直到 1998年邮、电分营、1999年移动通信集团公司成立之
后，陆续又成立中国网通、中国吉通、中国铁通、中国卫通等全国性的基础
电信运营商，2002年，中国电信再次一分为二，北方十省电信与中国网通、
中国吉通组成新的中国网通集团公司，电信业形成 4＋2新格局，“4”即目
前已完成股份制改革并上市的中国电信、中国网通、中国移动、中国联通四
大运营商，“2”即中国铁通、中国卫通两个小运营商。
与电信运营商改革重组同时进行的是管制机构的改革，原邮电部（以及
后来的信息产业部）与各运营商脱钩，政企分离，各省成立通信管理局负责
通信市场监管。各运营商管理班子的考核则由国资委负责。
经过了改革初期的混乱和无序，目前通信市场管理已经初见成效，今年
随着《电信法》立法程序的加快，电信业的恶性竞争将成为过去。
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第三节 网通在浙江地区的发展情况
一、中国网通的成立背景及企业文化
上世纪末，中国电信业开始打破垄断，中国网通应运而生。1999年 4
月，由中科院、上海市、铁道部、广电部联合发起成立了中国网络通信有限
公司，并通过公开选聘的形式聘请了田朔宁担任总裁兼首席执行官（CEO）。
网通（控股）公司成立时，国务院赋予它的使命是：体制创新与技术创
新相结合，探索建立中国新一代通信公司的管理、发展与竞争模式，为国企
改革、电信体制改革和知识创新的战略服务。
网通成立后，一手建网络，一手建团队。在网络建设方面，仅用一年时
间就建成了全长 8490公里的“中国高速互联网示范工程”（CNCnet）一期工
程并投入商业运营。网络传输总带宽达 40Gb／s，连接 17个城市，覆盖中
国所有最发达地区。在团队建设方面，迅速网罗了一大批电信业界的精英和
从国外归来的“海归派”，并确立了公司的文化和目标。
网通公司的愿景：世界上最具竞争力、国人最景仰的通信服务公司；它
能为超过数亿华人提供最先进的、无处不在的通信交流手段，从而改变与提
高中国企业的竞争力、中国人的生活品质。以优秀企业来在世界范围内提高
我们民族的尊严、地位和影响力，实现吾辈民族振兴与报国之理想。
网通公司的企业文化：信任沟通、进取热情、低调实干、业绩承诺。网
通公司确定的企业文化强调所有员工彼此信任，相信企业使命，相信企业产
品对社会的价值，相信每一个人都会认真把事情做好，同时应该不断地挑战
自我，积极面对困难和挑战，敢于发现问题，创造性解决问题；另一方面，
要求员工踏踏实实地工作，追求结果和实效，以业绩为目标，以数字说话，
双向承诺。这样的企业文化有利于营造一个积极向上的工作氛围，也特别适
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合处于浙江地区的网通分支机构。
二、浙江省自然经济简要情况
浙江全省面积 10.18万平方公里，常住人口 4679万人。经济发展主要特
点如下：
一是综合实力强，人均水平居全国前列。改革开放 25年来，浙江省 GDP
平均每年递增 13.1%，高出全国平均水平 3.7个百分点。2004浙江省全年实
现生产总值 11243亿元，比增 14.3%，GDP占全国的 8.2%，人均 GDP达 2.4
万元；GDP、人均 GDP和财政总收入均居全国第 4位。
二是个体私营经济发达。浙江是全国最早发展乡镇企业的省份之一，全
省的乡镇企业总体发展水平已跃居中国第一。非国有投资已占全社会投资的
60%以上。到 2003年底，有民营企业 30.1万家。2003年，全省实现的生产
总值中，民营经济所占比重达 70%。全国民营企业综合实力 500强中，浙江
有 188家，数量居中国第一。十大中国民营企业中，浙江占了 4家。
三是专业市场繁荣。2003年全省共有商品交易市场 4036个。全年商品
市场成交额 5591亿元，年成交额超亿元市场达 463个，超十亿元市场 93个，
超百亿元市场 9个，被誉为中国“市场大省”。市场成交额、超亿元市场数、
单个市场成交额 3项指标连续多年居中国榜首。
四是区域特色经济发达。全省的区域性块状经济已经涉及到制造、加工、
建筑、运输、养殖、纺织、工贸、服务等十几个领域，100多个工业行业和
30多个农副产品加工业。据统计，浙江省区域特色经济工业总产值约占全省
全部工业产值的 49%①。
三、中国网通在浙江省的发展概况
中国网通浙江省分公司成立于 2001年，虽然起步较晚，但发展神速，
① 资料来源：浙江省政府门户网站，网址：www.zhejiang.gov.cn。
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